





Jau: trimestre. . . Un. peleta.
Futra: semestre. . !' ISO
Se publica loa JUeY8.
á cada clase le es propio, es per-
manenle, sin hallarse oscurecidos
O empañados sus matices; el ojo es
brill~!lte, sus branquias, los que
los tienen, pl'e¡entan color rosa
mas ó menos su Lid o, según el gé-
nero de pescado que se esté vien-
do; su abdomen es ler~o, y consis·
lenle todo el cuerpo, sus aletas no
se despr~nden COIl facilidatli aun·
que de ellas se tire con regular
fucrza;la percusión con los dctlo:len
el cuerpo de pescados volumino.
SO!, da sonido male, y por último,
su olor, es el caraCleríslico nor-
mal de (~ada especie.
Si el pescado reune las expues~
las condiciones puede el público
adquirirlo y consumirlo pronlo,
sin temor de que le pueda dallar,
pero si por el contr... rio, su color
se ha empañado ó perdido; su ojo
se halla hundido y arrugado, así
como también su vientre; sus
branquias tienen color negruzco,
pardo ó ceniciento; su carne esla
blanda lendiendo adeshacerse en·
tre los dedos; sus aletas yesca.
mas se desprenden con facilidad;
la percusión digital en el cuerpo de
~os de algún volumen da sonido
mas Ó rnen03 limpanilico por for-
macirlll allormal de gases en sus
tejidos; lada la superficie parece
cuiJiel'ta de una subslancia como
viscosa, y en fin, si su olor es fé·
lido, repugnan~e, pareciJo al de
la putrefacción es seguro hace
ya algún tiempo está mUf'rlO por
lo que principia su del'lcompusidón
y en esle eSlado, es eminenle-
mente perjudicial para el consumo
púLlico por lo cIJal debe rechazarse
y no solo esto sinl) también comu·
nicarlo al Veterinario municipal
para que inspeccionandole debi-
damente, si eslá averiado, de par-
le a quien proceda para casti~ar
al vendedor con las severas pellas
que merece,pucsto que ~n lales pes
cados, vegelando grand('~ Ic~iones
de microbios, ronnan substancias
lan venenosas que ni la COCCiOll,
friLllra ni asado las t1esll'lI)'e pUl'
complelo.
COllsunddo este pescado pOI' el
hombre, guisclo corno fUt're, le
hace enfermar por inluxicílción y
basta puede hacf:r!p pel'l.Jer por
completo su inapreciable vida,
He aquí, pues, la enorme res·
pOllsabilidad que lienen los que,
sea por lo que fuere, desp:irlJan al
público alimentos que tienden va
a su deSCOffi¡lQsición. .
Anuncios l eomooicadOl i pr.-
cio. COO'f80CIOnales
No se devuelven origiDalel, ni
se publicará ainguno que 1110 8116
firmado.
PUNTO DE SUSCRI pelaN
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta .
Toda la oorreepondenoia .. nue.tro
Admini.trador
•••
Dado en Jaca a qainee de Enero de mil
novecientos doce.
Mariano Ciriquián
P. 'l. de S. S., VicloMlil. At't'nfin .
lIabiendo len ido el guslo de leer
en el di5linguido periódico sema-
nal jaqués, titulado LA. UNiÓN, co-
rrespondiente al día 11 del aClual,
elllre otras cosas bucnas, un arti-
culo con el epigrafe «(Carnes era·
fer,nas»), suscl'ÍlO con la lelra V, Y
viendo que en el número eJe la se-
mana siguienle del mismo perió-
dico, ya no eonlinuó su ilustrado
aulor con tan beneficiosa divulga-
ción; consieJerando muy acerlado
y suficieme lo que publicó referen
tP al alimenlo carnes, por sí lam-
bi¿n bubiera pescaderos que, por
ignorancia, desahogo. inmoderado
deseo de lucro, elc., etc., expen-
dieran al público pescados no hi-
gicn icos. indicaremos tan s.)lo, los
principales Caracteres fisicos que
este importantisimo alimenlo de la
especie bu mana debe tener, á fin
de que, las personas menos avisa-
das Iwed3n, por si mismas, dife-
renciar el pescado saludable del
que 110 lo sea.
Si cOJlvenienle ha sido lo pu-
blil'.ado pal'a distinguir las c:)rnes
bucnas de las nocivas, enlende·
mas no lo es menos respecto de los
pescados, puesto que en este pafs
pllr proceder casi lodo de lejos,
eslando muerto, hay gran exposi-
ción :i que \legue ::lllerado, sin con
lar que, por su especial conslilu·
ción, en igualdad de condiciones,
se descompone anles y máo:i facil-
mente que las carnes,
De los predichas consideracio-
nes y olra .. que seria prolijo citar,
se desprende, que por muy peri-
tos, sagaces y úili~entes que los
velerinarios munic'lJalcs sean para
inspeccion:lr tal alimenlo, en cada
pescaderia f'n pal'licular, aún hay
riesgo que parLe de él se despacbe
nocivo. por lo cllal, hay 'lue espe-
cular mucho para evitarlo.
Sipndo pues, tan indispensable
que el público, ya orientado por
el que ha visto y malH'jado, dis-
linga lu mejor posible el pescado
en f?;eneral, advertiremos, que los
Crescos y sin aher2ción notable,
son recién cogidos, conociendose
en 'lile su plateado color, ó el que,
De higiene pública
JACA
Jueves ~5 Enero de 1912
El domiogo y los demái dias realivos de
la sem.na, se difin las signientes misal de
hora
En II Caledral, a las seis la de Alba. A
las 6 J media en la Capilla parroqnial. A 111
7 Y7 Y t1~ en el Allar Mayor de la Catedral
Celebr.das por dos spñores canónigos. A las
7 y cnarto} 8 en la capilla parroquial J en
ellemplo del Realllooaslerio de BenMicti·
nas A las 9 la clln\'entual de S. 1. Caledr31, a
lu 9 en el Colegio de EseDela~ Pino A 131
9 J 112 en la Iglesia del Sagrado Corazón
(PP. Francese,.)A lu llen el Carmen ya




D. Marumo Oirtquián Gea, Juez de pri
mera inJ'lancia de Jaca '!J .!u partido
Hago saber: Que Doña Maria Gracia Gra-
cia, natural de Sallen\. \'ecina que rue de es-
ta Ciudad, raller.ió en la misma el dia nueve
de Enero de mil novectenLoS d~ez, hallflndost'
en el acto de su fallecimiento ,iuda de Don
EHas Pudas Bueno, con quien tenia otorga-
da escritora dA capltul~ción malrimonial el
veinlidos de Diciembre de mil ochocientos
noveota y siete Jnte el Notario Don José Ma·
ria Herrero } Cal vo; J pactOido eotre otros
pnticulares, que muerto el soperviviente
sin dejar descendencia o sin disposición les-
tameOlaria, 1000 el capllal que quedase sin
consumir, deducido lo necesario para sorra·
gar los l;rastos de fUllera les, entierro y misas
en beneficio del fioado, se enlreglr. a l.
penooa que con mayor esmero hubiera asis·
tido á dicho lobreviviente en su ultima en-
fermedad; Que el procurador Don Valeriaoo
Cas;¡ña Lamartin, en nombre de Don Saturo
nino del Tiempo Rapun y Doña Maria Callizo
perez, nalurale, y vecinos de Borau. compa-
reció en este Juzgado promoviendo rl juicio
universal correspondiente para la adjadica-
ción de bienes a que estén llamadas porso-
nas, liD de~ignacibn de nombre, alegando
derecho a ellos, provinienLe de la aludida
escritura. En IU virtud, en providoncia dol
dia de la fecha, ho acordado hacer un segnn·
do llamamiento por edictos fI. lus que se crean
con derecho a dichu! bienes, para que com-
parezcan en este rderido Juzgado y Secre-
liria del infrascrito a dedncirlo en el tér-
mino de dos meses t contar desde la fecha
de la publicación de aquellos en la «Gaceta
de Madrid».
Lo que 56 bace uber al publico por esle




En ei lIacelo de esta ciadad han Sido sa-
crificadas durante la semana ultima,lu rese,¡
siguientes.
Oia 19. 20 corderos, 3 carneros, 1 terne-
ra.
Dia 20. 18 oveju, 2 carneros, 3 cerdos y
1 vaca.
Oía 21. 14· ovejas, 3 carneros, 2 cerdos y
t:terné,..
Ola 2'!, 10 ovejas, 4 carneros, 2 cerdos y
tuca.
Dia 23. 12 o\'ejaa, 'l carneros, 3 cerdos y
t vaca.
lJia 24. t3 ovejaa, 2 carneros y 1cerdo,







I..Isiluaeióo de los mercado. productores
nacionales e! sielllpre la misma. Cierto que
algonos dia& ba pa~ecldo animarse algo la
eDllución en algunos de los prioeipalei ffier
eadosJ pero últimamente ha vuelto a impe·
rar el mar4smo de semanas anteriores.
La causa es por demb obvia: los compra·
dores continuaD retraidos, y como los Tende-
dore_ tampoeo quieren operar a ltis ruinosos
precio~ aCluales, de aq.i que el negocio sea
una Cala perdida.
Como le vé, la situación de la agricultora
es cada vez mb crítica, efecto de la persis-
tencia del mal 'lue desde hace tiempo viene
"quej~ndola.
La reaparicibn del temporal de lIuviJs,
lras un hreve paren tesIs de dias secos y de
hielos, ha conlrariado bastante alos agricul-
lores; pues lo que convendria, en la ol'aslón
presente, seria el hielo, para sujelar la ve-
get¡ción y hacer que arraigaran bien las
pllnla'.
Las raenn del campo andan, naturalmen·
te, muy relrasal1as.
Eu Barcelona sIgue el mercado, en cuan-
to a negocio y tendenCIa, con el mi_mo as·
pecto qUd en semanas anteriores. Las opera-
ciones que se realiun de importancia, lion
muy contadas; pnes ltntlJ compradnres como
vendedores, operan solo para alender a com-
promilos urgentes. Continua, pues, la calma
en general, y los precios con escasas varia-
ciones
De trigos del pais han llegado por las es-
taciones oel Norte y Francia, 297 vagones.
Respecto fI barinas, mercado encalmad. y
precios sostenidos en clases de fuerza. Hao
llegado por las eitacioneli del Nurte y Fran-
cia 19 vagones.
Las colizaciones siguen las mismaM en to-
das las clases, ti. excepción de los trigos, que
8e paglin con mas baja, por la mucha solici-
tud en la oferta vendedora y por el relrai-
mienlo de 101 compradores, á CIUU de dispo-
nene de grandes exislencias en las fábricas
de harinas,
Los mercados extranjero-; se presentan con
'ario caricler, pero comparada la Dea.tión
pre¡eote ton la de hace ocho dias, apenu
muestra alteración notable. Por lo demas,
admit.ese ahora que las promesas lIel prlnci·
pio, en lo que a la cusecha argentin! se re·
fiel'f", son impo~ibles de realizar Dado el de-
ficit de 2.500 000 aquarterv {(I'el qUOirter.o,
!81'OOlilros)en la producción au luliana,
la clleslión de saber si la ArgenUoa 8e hallara
en condiciones de bacer frente A las necesi-
dades mundiales, adqUiere una capital im-
port.aocla. Parece <J,ue la siluación en Buenos
Aires tendrá que eJereer una acción notlible
en el rumbo de los merc.do~I¡jurante¡bastan­
lea !emana5.
Nada en la situación permite, pues, creer
en un retorno fI precio. mas bajos, y ealo, con
tanta mb razbn cutnlO QoJe Europa sostiene
bien 108 mercados, J Que la perspectin esta·
dhtica de Inglaterra ti' mh b menos alcisla.
Precios que hao regido eo Jaca durante la
pasada semana,
Trigo, de 34a 34. pesetu cahiz.
Cebada, 20 id., id.
A,eoa, 17 id., Id.
Avez., 40 id., id.
H.bu, 30 id. id.
U.boliDes,3O id. id.
lIaíz, 26 id. id,
H.rioa 1.",34 peset.aalos tOO kilos.
Id. Redonda, 33 id. id.
Cal.Jezuela, 14 pesetn los 180 lilros.
Mercad.s









































Ofleial l.· de Oncioaslllililares Don
Mariano Cea
Escribicnte de Ofieicinu Militares
o. José Sánchez
Janla de Seioras de esta ciudad
ElmO. AyontamieolO de id. id.
Sra. Profesora de ia Escuela mu-
oicipal
Id. Auxiliar de id. id.
Comunidad del Colegio de Sta. Aoa
Colegio del Sagrado Corazón
La ~uperiura del Gole8io de Bene.
dictinas
CaD es ttlulo ha 'isla la loz pliblica en Ja.
ea un, re,ista tscolar altamente simpitica.
La Aurora /lei Pin'neo estA redactad.1 é iOI'
pirada por lo! alumn05 del ColE'gio de Escue.
las !lhs y bien podemo~ asegurar que con tao
le~ periodistas sera uno, acaso el uOÍl:o, de
101 pocos periOdicos hechol ;desinteresad¡.
mente y ¡in mb norte ni t1inalid~d que los
del cultivo de las letras,
L. publicación el completamenle nuen en
Españl,pues hay y algunos de (ama muodial,
periódicos para niños, pero nolhay, que 065-
otros sepamos, periódicos hechos por niñOI
10105.
Es La Aurora una nueva manifestación de
las altas dotes pedagógicas que adornan ~ los
beneméritos hijos de Sao. José de Calnaoz y
~u aparicióo como demuestra o~tensiblemen'
le, cu~nto en tan importante centro docenLe
prcocupa la más fasla educación de sus
alumnos, ha caasado excelente impresión 00
el publico.
Consla de doce pá,iDas de buen tamaiJo
esmeradamente impresas en papel satinado,
ocllO;de ellas dedicadas á texto y las cuatro
restantes ~ la porlada -la del pr imer numero
una:hermosa alegoria original del habil dibll'
janta de Zaragoza doo José Galiay-y i
,ouocios
Sinceramente agradeCEmos, el cariñoso
uludo qne el!nuevo:co!ega cos dedica y á él
correspondemos coo nueslro deseo firmisimo
de que pronto alcaDce la popularidad que
merece, y que cual dica en el saludo que
nuestro sabio nbispo.le dedica, si desaparece
del horizonte lilerario de esla cilldad cultí.
sima sea solamenle para con\'ertirse eD el
501 rutilante lÍe uoa gran pnblicacióo qne
pueda subir huta el eenit del periooÍlmo
hispano.
"La Aurora del Pirineo"
Suma.. m'40
ImpreSIOnes
La crisis ministerial es un hecho. Ma.
tlans, el Sr. Canalejas preseDtará al Rey
la dimisión de todo el Gobierno.
La noticia, aunque iuverOsimil, ea
cierta, pucs, desde ayer, t:8tá virtual-
mente plant.eada la crisis.
lA. que obedece1 Para la8 gentes, epta
crisis es una intriga más de camarilla;
pero nadie, seria:nente, podrá sost.ener
sempjante versión.
Lo probable es que la solución sea
conservadora y puede afirmarse, lIin te·
mor á equivocarse, que el partido COll.
servadvr no queria, en estos momento!',
el Poder, á pesar de cuanto se diga en
contrario, Di el Sr. Maura lo ha pedido,
en su entrevista de ayer con el Monarca,
y no podfa 80licitarlo porque, en el
caso de salír del Gobierno los liberales,
quedan pendientes multitud de cuestio'
nes graves que el partido goberDa~te
eataba en el ineludible deber de dejflr so·
lucionados.
Esta crisis se plantea, como dice
el A B e por diRcntimiento del Minist.ro
de la Guerra con Is Oomisió:l de suplica-
torios y lodo el mundo entiende que pe_
dia rc'solverse, sustituyendo al General
Luque; pero el Sr. Canalejas lo cree, por
lo visto, de otro modo.
MADRID
Correspondencia
SUSCR1PC1ON para contribuir d facilitar
fOlldiJs d la Ju/Ha de Selloras creada en uta
CÚl~a.d, afin de (lIlxiliar á fos heridos y
famIlIas de los mllerlOl en 1/1 Campaña del
Rif·
_.__.-Pese/fU
vegar á las ooho hora.¡ de oourrir el ~c­
oidente, sin que, por tortun~, o.ourr:e-
r.n desgracias perscnales Ol mnguna
(ltra averia,s
PARA LOS HERIDOS OE Ll CAlPdA oEL ¡Ir
JUNTA DE :DAMAS
Fieles á sus propósit.os, 1.. Jonla de
Damas en esta ciadati constituida, vie·
ne realizsndo una labor jigna de todn
encomio por 101 entnsiasmos qa" en
ella pone, revellldores de llUS senti-
mientos altrnistas y de los nobles de-
seos que animan SU" actos.
Oui diariamtlnte, las seriaras qUl!l
ban tomado á su cargo la labor impro·
ba de arbitnr renursos para los heridos
en la campaila de~Mehlla, y len su pro
excitar la caridad pública. se reuneD y
cambianimpresioaes lifin dedaráSUI
gest.iones la orientaoión más pri.ctioll.
y que el aoierto preside sus tareall lo
dioen sus acuerdos preliminares y los
que para Jo Ilucel!livo tienen plr.nead08 y
en estudio.
Los de más interés 80n los siguien tes,
tomados en sesión del día 19.
1,0 E'.loabezar la suscripoión las ae-
ilorag con 100 pe~etas,
2: DLtigir oiroulares á los aloaldes
de los ayuntamientos del partido, ro-
gandoles oontribuyan Ii su car itativa
obra, así como el vecindario non las
oantidades que tengll.u por oonve-
niente.
3,° Abrír lietas de suscripcioued en
las redacciones de 1" prensa looal yen
t.odos los estableoimientos de la ciudad.
4.° Invitar, por oonducto de tia
prensa,:al vecindario Ji que regalen
pOlltales que serán remitidas á los 101·
dad09 dellEjército de operacionell oon
I!!I fin de que puedan esoribir á sus
familias.
Se acordó también nombra. tres 00-
misiones para que hagan peticiones.
E.tas comisiones quedaron r:ombra·
das en la forma sigoiente:
1.. C01USIÓN.-Pdici6n en lo, 06-
menlos.
Doña Leonor Domínguez ·de Pérez
Samilier.
Dona María ~stebsnde Avenilla.
Dalia JosefiDa.Oastejón delValero.
Dol'ia Rosario La8do de Ciriquian.
Dofta María Vázquez de Cistaré,
Doña Isabel Lallavlt de Rueda.
2· 001\1.IÓ", -Pelici6n en casas
particulare,.
Doña Felipa Lafoente de Gavin.
Dofla:Josefa Bariténs de Pueyo.
Doña Pilar López Canti de Abai\úa,
Doña JI,ana Aznar de Gastón.
DoÜ!l. Pilar LÓJlt'z de Valdés.
Doña Leonor Saenzlde Buruaga de
Xímenez Embtim.
a • C0141SlóN.-Petici6n en 101 Oolt-
g~os.
DOi5:llo Joaquina Izquierdo de Gómez
Marisca!.
DoBa Rafaela Mul\oz de Solier.
Dona Nieve" Peloador de Bandrés.
Doña Kmilia Alcalde de la Rubia.
Doiia Dolores Pérez de Solaoo.
Dalia Dolor"s Lllocalle de López ~an­
justo.
Gobierno Militar de Huesca y PIna
de Jaca lIS
Excmo. Sr. Ceneral Gobernador
D. Viclor Garrigó 20
A)'udante de Campo, D. J Oenitez ti
1";0mandaDle O José G. de Bonilla 3
Id. O. Leopoldo Quilez 3
Primer Teniente D. Santiago La-
fuente 2
CapeU60 2.· D. Domingo BorrueJ J
EL REINA REGENTE
LA UNJON
Dlas puados la prensa lada de Espa·
ria publicó bmpliaa informuiones aoer·
ca del riesgo inmiuente que sufrió por
efecto de noa avería el crucerouReina
Regente".
En el ministeriO le ha recibido 61 si-
guieute despacho en el que el coman·
dante del baque explica téonicamente
'a avería aufrid. por dioho buque que
se enoneutra ya en el diqne de Car-
tageoa.
DII::e ui.
cA consecuencia de haber aaltafio la
tapa de un .kingstóna de máquinas,
empezó á entrar agua o)nlliderable-
mente, y aouqus desde un principio
fuucionaron todas lar. bomba8 de achi·
que.la cantidad de agua que entraba
era superior á la que expnlsaban las
bombas,y pront" est.uvo completamen-
te /lena la cámara de maquinas de estri-
bor, de ouyo compl'lrtimiento empezó á
paliar á lA cárnlra de calderas, inundán-
dola doodellegó á fllcannr dos metros
de altura.
Con objeto de evitar que saltaseo loa
marnp",ros, se apuntalaron estos. y al
m ·smo tiempo le trató de obturar el ori-
ficio de entrada del agullj lo qne no !lO
consiguió por la dispOilicióu de éstR, á
pesar de laaleutativas que se hicieron.
El barco deltif", nn principio. empezó
á escorar notablemente y aunque desde
los primeros moment08 ~e oomprendió
lo peligroso tle la averia, el comandan-
te trataba de evitar 01 varar el barco,
maniobrando con la máquina útil
y sObteniendo siempre en fondos de
ocho á diez metroll, por SI en último
extremo había que \'arar.
Al fin consiguió un buzo colocar uuav
almohadas y mantas en el orificio, por
lo que, al de8minuír JII. entradaldel
ahua. empezó á bajar (11 nivel, adri-
zándose el barco.
Una vez e:lpnludo todo el líquido
que babía entrado, 16 cerró hermétiollo'
menle, qnedaudo el buco listo para na-
~ue nada Ilign:ficaban, á 101 muchos á
so justa fama t.riblltadoll, pero el pre-
tendido ahora SI nada signifioa, ell el
más signifioativo. .
Nuest.ro inlign. Prelado a qUIen
¿eudora le e81a dióoesis que gcbierna
de mercedes, Bieudo la má! @ignificati-
va la popolaridad, marced de I?ercede~,
aoreedor le hace á nuestras 00&9 eacogl'
das predileccionell para él r6!1ervadas
en todo tie.rnpo. Y si la poética región
gall~ga cQellta con un decidido admir&-
dor-admiración que crece cuanto '-Dá, SB
aleja de sns confines,' Aragón, B8te so-
lar de la franqueza y d" la hidalguía,
de la lealtad a prueba y dl!lla honrradez
si:1 tacha. cuna y ('scudo de las liberta-
de! municipales, espejo de la3 virtudes
cívi!:8s y pa~riót.ica!', terror de déllpotas
y tiranos, touseo maravilloso de 11.9 ar-
tes y delas oieucia!. templo incompara-
ble del herC'í:'l.rno y de la gloria, tiene
un represeut.ant.e no esperado, compar-
~iendo ambos sus favores, y esperando
"\lmentar las bnllantes páginas desua
historia8 regionales con los hl vez in-
merecidos actolf de gestión qne en su
holocaosto se hace;:..
PelO si la posteridad juzga ,·on áni-
mo más llereDO confirmaudo o reotifi·
cando 10:1 diot.lÍ.meneil aoerca elal obrar
de los prócetes ilul>tres, nos puede coos-
tar la ratifica('ión ab!loluta en el consa-
gramieuto de S. E. por al prooeder,
oomo un eloouente parlamEntario de
nobles iuiciativas, uu egregio caudillo
de lIJo Ig1ellia; y un decidido oampeón
lOteleotual, cuyas prodncciones le hao
de cimeo~ar lDa.1! y más la justa fama
que da polemista goza, en el compro-
motido y \'8sto p"lonque de las letras.
Madrid y Enero de 1912,
RACAMItUNo parece per~inen~e ni j'ut.ifio&.ble
in.istir de lluevo sobre el tema que
hnt.a! vecee se insistió, pero iu8istimos
con finalidad en eB~noia dist.inta.
Nuestra! aspiraciones en ant~riore8
números manE!.estas, eo p8r~e queda-
ron satiefechaa ya,y no dudamos lo han
de estar en!n tntlllidad habiendo he-
cho anya cansa hn noble un .rt.lid de
empenadas y deoididas empr!!!8s. Se·
garos creíamos no se desoiría nuestro
rupgo y creyentes confiabamas en el
favorable re!"ottado de nuestras gelltio·
nes. Así fué para nuelltra llatillfacoióu.
En la lesión que la Alta Uámara cele·
bró el sabado próximo pasado, despoé.s
de formular varios roegos, nueiitro
i1os~rePrelado con Ánimo dI' favorecer
len~imieDtoll-norma de lodos sus ac-
tos-insinuó y hasta rogó á los poderes
eon,titoídos que por deeoro nacional,
por OOnll6fVar la eterna tradición, que
nO/l conllagró en pueblo rico de la antl-
güedad, Ilempre avalofllt:cia,se cuida.
se, der:tro de la posibilidad, el Monas-
lerio de Sao J aan de la Pella.
Eo repe~ida8 ocaúon6s la prensa lo-
cal, con ardimienlo propio de quien ve
perder losoyo, defendió rluestros de·
seadol derechol!', viendo otras tantas
perdene en pi v.cío SUll indicaciones,
porque nadie de al1as S8 hizo eco. \19.8
hoy, digamolllo enorgullecidoll, eOCOD-
tramo' un entusiasta defeallar, no. iute·
resado,l5i o rei taran ~ell solicit.udes,aiem·
pre odio8a8 haoiéndonos creer no re·
sultaron baldías homildes indicaciones
que por ser humildes seglltft,m~otehao
imprellionado vivamente á su patrod·
nador, porqua la humildad fuá su eter-
Da defensa,
Equivooadamente 'al vez, shpUlllmos
hubiera alguna otro. de(etlsivQ¡ más la
que,a tenemos, 00 la poníamos en tela
de juioio. Coneoiamos los continuados
servioios que á clasell menesterosas, 88'
orifioadu por el saoto ideal Patria, ha-
bía prestAdo; no.e DOS oooltaban laa
verdades manifiestas ,\no oon 16gi,}&
innegable habla hecho más traslucidas,
haciendo comprender lo manifiesto y
ol.ro de aquéllas, para alganos toma·
d", en confnlloa y pergariados errores;
ooasión tuvimo. de unir nuestros loores
JUSTA ALABANH
..... c.
TénfP:ISC tamlJicn pr{'senlc que,• I .
('11 cst3ciüllCS \' dias ca lIrMOS, m3-
xirne:li :1 la 'v('z son húmedos,
los pcscildos como la c~rlle y de·
más subst:Jllcias nrganicas, son
"-
de!icompucstos por los microorga-
nismos mucho ;lllleS \' con m3)Or
¡flltosidal', sucedip.lldo lo conlra-
liD, ru estaciones)' tlias (ríos, con
mayor moti\'o, :.i el aire tiellde á
seco.
Para ya Lp.rmin¡lf aitadiremos,
qut' cuando el pllblic:,. I~O o~slan.
te las enumeradas Illd¡CaClOnes,
lcng:a dudas CII la salubridad de
rllalqlli~1' alimento, sin demora. ~o
comunique al Vl'tcrirlario I1lUIII-
ciral II:1ra flue illsprccioll~lIdole
COIl su debida competencia, 1(' rc-
!:lIclva 1;1 inclignilil'
Aunql~e :-in aptitud Ili costum·
bre de cscrilJir para d público, si
este 110;;, prcsw la Ilccl'saría paciell
cín y díspOIICmO., tle tiempo, nlli·
m:Hios dc "rall voluntad: para sel'
brné(icoJs,l:oquiz:l otrO:1 <Iias diga-
mos algo 1ll3S SOlll'C tan imnOl'tall-
te tcma, pues somos tle los que
creen r¡Uf! la pública ~,dud, es In
mrjor ri(luf'Za que la hlllll::midad
tiellc y puede ol.ltener'.




El día 30 del actual se celebrarán
exámenes en esta Admini.5traciÓc deCo-
rreos para cubrir una phl.za de CartelO
Superuumprario. En la misma oficiatt se
facilitan informes á qUien los pida.
T.ip de la Vda. de R Abad, Yayor, 16
D." Vi(enta Luz de Gonzátez 3
D." Isabel Ullate de Gallardo 3
D." Agnstina Díaz de Urbáu 3
D." Guadalnpe C1averio de
Melix 3
D." Enoarnaoión Mato de
Pérez 3
D.' Eueebia Calvo de Pallcual 3
D.' M," de los Deeamparadoa
Repollés de Silvestre 3
D." Julia SánO'bez de López
Serrano 3
D." Oeoilia Gnrrea de Miguel 3
D.· Virginia Cubero de Bal-
dellón 3
D.- Elisa Griño de Bueno 3
D."Faustina Garcia deVicente 3
O," 'l'eresa Lalana de Lozano 3
Familia del Teniente Sr.Her-
masilla 3
Familia del Teniente Sr. Le-
desma 3
Mayor de Intendenoia D. Ra-
fael Solier 5
Oficil.ll.° D. Rodolfo Larru-
bis. 3
Id, '.!.o D. Ramóu Ortíz 2
Auxiliar D. Melchor López 0'75
E,¡cribiente D "edro Sán<.lhez 0'50
Cabo de AI.M. Bernardino Al-
bar 1
Soldado de id.id. Basilio Tre·
saco 0'20
Id. de id. id. Autonio Zambo·
rin 0'25
Id. de id. id. Roqne Berduque 0'25
Id. de id. id. Manuel :::ubiza 0'25
Id. de id. id. G~ne.roFortiu O"'l5
Id de id. id, D"niel Grant 0"¿5
Id, de id. id. Juan Gariendia O'~5
Cuando parti6 el aut.omóvil qne ha-
bía conduoido al misterioso personaje,
el oapellá.n, á presencia de otros sacer-
dotes, abrió el paquete,
Este conten!a 500 billeteS' de 1.000
francos del Banoo de Franoia, y unida
a '!Uos una nota manusorita, que decia:
.Donativo para la obra del Voto Na-
oional...
No ha podido averiguarse la prooe·
denoia de tan magn1800 regalo.
Por la dirección general de Cría ca-
ballar y remonta, ee han diotado órde-
ne8 para el 81ilrvicio do cubrioióu por
108oaballos sementalea del Estado, en
la épooa del ano en que ae acostumbra á
verifioarse aquél.
La dnración de la temporada de mon-
ta será de 90 díu, sin incloir en este
tiempo loa necesarios para la ida y re
greso á sn depósi too
El quinto depOsito de caballos semen-
t.les queguarneoe Zaragoza, eatable-
cerá. en la provi ncia de H 11611Ca, paradas
en los 8ignientes poutO! y diu.
Durará la parada del 1.0 al 15 de
Abril. Aloalá de Garrea 2 ca.ballo!!; Ue~
oho, 2; Bena8'que, 2; Ansó,2.
Por la Direooión General del Ramo,
se ha dispoesto que ae abra un Concur·
so de arrieudo de locale!!, para inatalar
eits. 1a.dministración de Correoa, en la
oua! podrá en'erane, quien 10 desee, de
I lal! bages del Concurso.
Ya ajustado el número reoibim03 la
signiente lista de suscripoión en favor
de 108 heridol y moertoa Iiln (a oampalia
á la que por darle oabida publicamos
fnera de 8U secoión oorreapondien te.
Pesetas
Gacetillas
Por reoient.e deagucia de fAmilia,
de que en otro lugar damos euenta, re·
t.rasara por unos días su 'f'enida á esta
plaza el reputado dentista, Sr. Moreno,
qUien nos ruega lo hagamos saber á SUl!
numeroao amigos de eeta plaza,anadien
do que aviil8r' oportt.nament~ el día
de su llegada.
Con fecha 7 telegrafiiaron de Paríeá
El Pueblo VascO:
En la basilica de Montmartre, se ha
dado un caso de piedad verdaderamexo-
te notabh, y digno de menciÓn.
En dicho templo se ha preaenhdo nn
caballero elegantil!imo, preguntando
por al capellán, M. Crepin.
Por hallarse éste auaente, recibi~ al
visitante el segundo capellán, mon-
eienr Langlois.
ExcullÍ,nd09é el caballero de dar su
nombre, se limitó a depositar en manoa
delsaoerdote un abultado paquete, ro·
glÍ.n~ole no lo abriese huta después de
haber él salido del templo.
Merece grandes elogios, la oampaila
enérgica inioiada por nnest.ro Ayunta-
miento, eto persecuc;ón ne los indistria·
les que poco apren.ivos adulteran sus
art.íoulos ó mermall el peso de los mis·
mOs. Según la!! disposiciones de dioha
oorporaoión 8e ha establecido en la. oa·
lIa Con8i9torial una oficina de reposo y
los dependientes mutoicipaielf vigilan
con toda esornpuloaiJlld el fiel cum-
plimiento de lo dispnelto aCeNa de es·
te partioular en las ordenanzas muni-
cipale8.
En las obras del ferrooarril en ooos
trucción llamado de Caofrans, sitoada~
eu el térmio.o munioipal de Cal!tiello de
Jaoa, ha ocurrido un sen8ible aociden'
~e del t.rabajo que ha ca.tado la vida á
un joven obrero.
Ocurrió el snoe90 en ocasión que
?darcos Rapién Jiménez, que asi lIe lla-
maba el de.!lgraciado trabajador, casa-
do, de 28 alios de edad y natural de Bo·
rau li'e encontraba en el túnel nnmero-l
de aqoellas obras, cuando eiguieudo ¡
uu ligerisimo despreudimiento de tie-
rras cayó una piedra que al dar con el
cuerpo del jornalero le produjo heridas
de la8 que tardó muy pocoen fallecer.
En Aragóu yen toda E"pafta ha pro·
ducido int.ensa impresión el sensaoio-
nal artícnlo publicado en "L'J, Corres·
pondenoia d" Espalia ll , por su direotor
y diputado por Zaragoza O. Leopoldo
Romeo, y que titnló "El Pilar .e
hunde ll •
Las frales en que desarrolla su pen-
samient.o son vibrantes y eatán impreg-
nadas de un valiente patriotismo, ea·
treohando al miniatro para que aouda á
salvar la mlÍ.9 preciada joya d& los ara-
gonese!!, Ó retire la deolaraoión de mo-
numento nacional aplioada al grandio·
1I0 templo, en ouyo oaso eerá la. región
y el mundo cat.óllco los que cón su soli-
citud y generosidad no conaentiran
verlo convertido en ruinas.
eióo , días pasados falleció en Zaragoza
la bondadosa senora dona Adela Barba·
san, esposa de nue¡:tro particular amigo
Sr. Moreno, acreditano dentista de
aquella capital.
!Sinceramente lamentamos la desgra-
cia que aflige á la dininguida familia
Moreno y le hacemos presente nuestra
condolencia.
- En la madrugada de hoy ha subi-
do al ciAlo en edad temprana el nifto)En-
rique Ximenez Saenz, primogénito de
nupstro distinguido amigo D. Tomas,
dignísimo capitán de Arlillería. Como
prendemos la aflicción de los padres al
perder tan angelical y cariftoso hijo y




- En el Gobierno militar se celebró
el domingo último una fiesta simpati-
quísima. En sus salones convócose á
toda la juventUd jaquess para discutir
proyectos acariciados por la Junta de
Damas y todos, aplaudiendo las felices
iniciativas y entusiasmos dA tan distin-
guidas seúOras, ofrecieron su concurso
personal, y valeroso apoyo, Hegura ga·
rantía de que aqlJellas serán pronto una
risueaa reslidad.
Trá.tase de organizar al'l'unas festi·
vales artistico-teatrales á los cuales
las mas distinguidas sei'ioritas jaquesail
aportaran su granito de arena, por que
saben que nada hay mlÍs encantador que
las diversiones de los lIe arriba cuando
de ellas surgen consuelos y alegrías
para el prójimo.
y felices ellas porque veían ocasión
de expansionar sus sentimie:llos de cari~
dad y alelados ello' ante aquel concnr·
so de bellezas, tácitamente acordaron
que después de dedicar Un sentido re-
cuerdo á lós her6icos soldados, al bri·
~laute Ejército que en el Rif se bate glo-
rioso, aquella reuuión debia de terrnlDar
en baile. Y apenas el piano preludió las
cadencisBas notas de un vals, numero·
sas parejas deslizáronse por la roja al·
romb~a sembrando con sns discreteos,
alegrías y dulZUras,
y bien liemos de hacer constar qne de
las galanterías deJos duenos de la ca-
sas salimos altamente agradecidos,pnefl
8US finezas y atencione8:contribuyero á
que las horas transcu! ridas en el pala-
cio del General sean de las que dejan
grata memoria y recuerdo imperdu-
rabie.
- Hace unos~diasque se halla enfer.
ma de algún cuidado la bondadosa seno
rita de esta ciudad.Concepción Jiménez
Firmeminte deseamos su restableci-
miento.
- La madrugada del viernes último
unieron BUS destinos ante el altar, la
agraciada señorita de esta ciudad Pilar
López y el inteligente y acreditado in-
dustrial O Mariano Pueyo. Luto re-
cientede los contrayentes limitó la ce-
remonia á sus deudcs y amigos Intimas.
Los recién casados, á quiene~ deseamos
muchas vf'nturas, salieron el dia de la
boda para las principales poblaciones
espaliolas dOnde pasarán los primeroa
días de su luna de miel. ~
- De paso para Pamplona, á. donde
desde Las Palmas ba sido recientemente
trasladado, hemos lenido!mucho gusto
en salud6r al joven é i1ustrodo capitán
de Artillt'fía, o. José G Buesa.
- Por asuntos particulares el martes
tstuvo unalS boras entre nosotros el
rico propietario de Biescas O, Antonio
Lalagnna, querido amigo nuestro.
- Para D. Leopoldo Lasala, acredita-
do industrial de Zaragoza, ha sido pe-
dida la mano de la bella senorita de Bo-
lea Mercedes Nivela, próxima pariente
de estimable8 familias dI' esla ciudad.
- Después de la larga y penosa enfer-
medad sobreU6vada con entera resigua-
LA UNION
mentos públioos qne en Jaca ee aoto-
rizao,come.. en los qoe le eolemnizan en
los puebl09, dependiendo nuestra in-
tervención, únioa IY exclusivamente
de la libérrima voluntad d!l 109 atar·
g&utes.
y como tan ablurdo error el tan
atentatorio' la omnímoda libertad del
públioo para elegir Notario, ouanto á
las disposiciones vigentes y' la Jigni-
dad profesional, po.;lalJ que conltaute-
mente velamos, para delVaneoerlo,
abulAndo de 8U bondad, le ruego me
honre con la inseroión de esta carla
en las columnas de so Ho.trado perió-
dioo, anticipbdole gracias muy expre-
sivas su affmo. atento amigc .egoro IIr-
vi dar q 1. b, 1. m.
JOj,QUíN DE,P4BLo-BLj,Nco
En la crisis provocada por consecnen·
cia del indulto del Chalo de Cuqueta se
dijo que el Rey quizá de acuerdo con la
opinión del Sr, Canaleja.s, había otrecido
el Poder al Sr Garcia Prieto. Hoy algu-
nOS son de opinión que el actual conflicto
político podía serJesuelto con la forma-
ciÓn de un Mic.isterio presidido por el
Marqué! de Alhucemas, teniendo pn
cuenta, entro otras cosas, las negocia-
ciones pendientes con Francia.
Tal solución tiene el peligro de mo-
leslar '.otros prohombresqne se consi-
derarían preteridos y de ahí que estos
mismos declaren, desde ayer, que, de
continuar cn el Poder el partido liberal
sólo el Sr. Canalejall está en condiciones
de constituír Gobierno, sin quebranto
de la homogeneidad de la mayorI8_par·
lamentaria.
La venida:do los conservadores tiene
peligros que ellos mismos no niee-an.
Por de pronto vienen á:.destlempo J
COn problemas pendientes, tales como
la cuestión reliR'ios8. el servicio militar
obligatorio, los1 suplicatorios, las nego-
ciaciones con Francia y la campana de
Melilla.
La opinióll republicana y socialista,
con parte de la monárquica de la iz-
quierda, querrá hacer(Qs responsables,
CaD injusticia notoria, del cambio polí-
tico, como, hace:dias, esa misma opinión
lrat.6 de ccnsiderarl03 enemigos de los
iodultos de ClIlIera,
En la Prensa radical de hoy ya ¡:e vó
bien clara:la tendencia de echar sobre
los conservadores culpas que no tienen
'} si el Sr. Maura, inmediatamente de
encargarse dll las rieodas del Poder. 00
disuelve t'l Parlamento, no dejaran los
Pablo Iglesiafl, los Azzati, los Soriano,
los Barral y aun los Mel4uiades Alvarez
de utilizar la inmunidad parlamentaria
para preparar algaradas y de intentar,
de nuevo, bloques como los pasados ya,
que tantas perturbaciones~causaronal
país.
. En esta crisis hay que reconocer que
el partido liberal sale del Poder sin que
haya surgido disidencia alguna visible
en su seno y queel partido conservador
"'icoe al Gobierno cuando no lo espe-
raba.
De ahí que mucha' gente crea toda·
vía en que se intentará, por todos los
medlOs, la continuación de los liberales
con O.nalejaa al frente. Lo que no pare-
ce probaJle es que se resuelva: la crisis
en sentido conservador sin que antes el
Monarca llame en conFulta:á las perso·
nas de los dos partidos¡ gnbernamenta·
les.
No hay para que decir que en los
Círculos ya suenan nombres da con-
servadores para las di~tiotascarteras y
q'le entre ell08 figura el del Sr. Cierva
para Gobernación y se dá como seguro
que, LIadas las ljificnltadas ¡nternacio
na les, se encargará el Sr. Maura, ade-
más de la Presidencia del Consejo, del
departamento de Estado.
Los anuncios de crisis no han quitado
brillantez á la recepción ~de Palacio,
que 86 ha visto CGncu rridísima.
Bl CQrre,pon,al.




Sr, DirecLor de LA.. UNIÓN
Muy Er. mío y dietinguido amigo:
habiendo tenido conocimiento de que
8e ha llegado á creer formalmente por
alguDos veoin08 de esta noble~ciudad,
el inconcebible absurdo, de que catre
mi digno compafl.ero D. José Mada
BandréB y yó, habíamcs paotado la di-
vi8ión del trabajo notarial, oonvinien-
doqueél autorizara 108 instrumento!!
públicos de la capitalidad, y yó loe de
los pueblos del distrito, me intereea ha·
cer conetar que tanto el Sr. Bandré!,
~Ql~ el que sUl'cribe, intervenimos in·
dlBtlDtamente, tanto en los docu-
-
CirujofI(J- Dt1I.
ti8ta de lB Fa-
cuUadddltdi
c¡na ele M..drid
DlalGID4 POR L.l PBOJ'UO.ll.l
G REGOHIA ,PIQUER
Ee/Legaray, 7, 2."-J..dOA
Enfteóanza rápida de corte y
conrección de lada clase de pren-
das para sel-lOras yniños, Lence-
ría para caballero, por el acredi·
,ado siSlema de Do' SEIIAPIA
nODlllGUEZ, mó'odo el mas seo
cilio, práctico y de mejores resul-
lados de cuanlos se conoceD.
,CI,ases meDsuale~, precios eco-
nonllcos.
Orificaciones, amputes y 'edraczio-
Des sin dolor con instrumentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu·
ras por todos'los·sistemas.
Dientes desde 5 pesetas, dentaduras
desde 100.
Relorma:y compone las dentaduras
inservibles.
Se hOi3pedará en el Botel de lel Pat,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 65·2.", junto
al Teatro Principal y Banco de Espa·
O'.-ZA RAGOZA.
ACADEMIA
OE COHTE y CONFECCIO;>¡
Moreno
PARA MOND~NGm
Arroz bomba superior, especial.
Especias de pimiellla, clavo, caneo
las fina y~basla,~molida ó sin nlo-
ler, á guslo del consumidor,' anfs
en grano, piñones frescos, nuez
moscada; pimienlo ~lllrciano y de
la;Vera, dulce y picanle especial
para embulidos, por no conlener
aceite; es lo mrjor y má:;: purú que
es prepara; esta á granel ó en ele·
ganlp.s cajas de lala, de t y 3 ki·
los cada uoa.
Sal molida y en grano, para sao
lazón de carnes.
Comercio de José Lacasa, Ma-
yor, 28, JACA.
Se arrienda nD onarto para dorm.ito·
rio ú otro nso,lED laoalle del CarmeD'
núm 21 informarán.
SE VENDEN dos mesillas de
noche. Dirigirse á esta imprenta
3 por ciento
2y 112 p 100 anual
2 por ciento anual
MODESTO SAftl
OORREDOR DE COMERCIO
PLAZA DE LA IlINSlIIUGIQ" 7. ENIRlSil!LO
TELÉFONO, 402
Compra y venta de valore. públicos
del Estado, industriales y extranjeros.
Intervención de toda clase de lopera-
ciones de crédito, préstamo y descuento
Vino Rioja de••••
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro,
Espeelalisll en enfermedades de la OOeI,
(opera lin dolor).
TRABAJOS -Aparatol arlblieo$ eD oro,
sistema Wn'dqtwork, fijos. Dentadura eom·
pleta.s y parciales 1 precios moy limitados.
Cholc.ll en Uoe el: Vega Armijo, :i¡ mon-
tad. á la altur. de las primeras de lIadrid,
ZARAGOZA
LA ECONOMICA
PLA.ZA DBL M'UQ...ss DE L4 C4DSIU,
Se vende gUMO legítimo de Ronoal.
Se vende' 1'60 patetas. Botella de
1 litro, en la tienda de oome8tibl6fl da
JoBé Gonulez Olived' I
venta~O
En las imposiciones á plazo fijo de un año. . .
Eu las imposicioues á plazo fijo de seies meses, á razón de
En las imposidones á voluntad. . á razón de
EL SE'Ñ'OR
Don Juan Denede y López
Jaca y Enero de 1912.
Cuentas de imposición en metálico con interes




Arturo Estallo Il~R~ANUEl Leña de cagico
COSECHERO y ALMACENISTA de VINOS, ofrece á se vende por carretadas,)
~ns clientes y al público en general, vinos puros de uva, DE;>¡T1STA 50 pesetas.
de excelünte calidad, sin yeso y con el yeso que marca rC~s~'7;;: ~;~;'d'el H"'alda. En Los avisos á D. Manuel
la ley, garantizando su pureza. Jaca el segundo dumingo y Innes Gavln, Plaza de San Ped.ro
Vinos c~peciales para encubar. Se vende brisa. de cada mes. número 7.
Cuentae corrientes para disponer a la vista
CON ABONO DE INTERESES
DEPOSITOS DE EFECTOS EN .CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por e:
dlpósito de los titulas, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : I
PRÉSTAMOS = DlfSCUENTO Y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupoues, etc.
Su desconsolada madre, !ll:rmanos, hermanas politicas. so-
brinos. líos, primos y demás parienles, p3rlicip3n á sus ami·
g,os y relacionados tan irreparable perdida y le suplican ora-
CIones po~ su alma, y la asistencia a alguna de las misas que en
su surraglO se celebrarán desde las siele de la mariana, maña-
na viernes, en el ahar de la parroquia de la Caledral, yel sá-
bado en el de las Almas, del Carmen, por cuyos favores que-
darán muy reconocidos.
falleció el día 11 de LJiciembye de 1911
!N LA I:AIIIAL DI BlIIND! AIRIS, ALOS 61 AROS DI l~/ill
---:R.. I· p.---
•
BANCO BB CRBDITO DB ZARAGOZA
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EN EL AÑO )845




Por cesar en el comercio yen ventajosas condiciones
para el adquirente se hará de la más antigua y acredi-
tada fábrica de jabóa con almacén de aceites, ultrama-
rino~ y coloniales. establecida en Huesca á cargo de
DON LUCIANO MONTESTRUC.
Hay grandes depósitos para aceites de oliva.
J
Para informes y tratar Luciano ••ntestruc, en
HUESCA
•
